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La antropología pedagógica en España 
j durante el primer tercio del siglo xxl 
- 
Partiendo dc un concepto de la antropologia como ciencia '-moral y política", se repa- 
san ias relaciones y comunes intereses de la antropología y la pedagogia y se exponen 
algunas realizaciones concretas llwadas a cabo en Espaiia en el periodo anterior a la guerra 
civil, en relación con la antropologia biológica, el folklore y la educación; espzcialmcntc 
las organizadas en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid. 
Palabras clave: Folklore, Educación, Antropoinstria, Antropologia aplicada, Historia 
de la antropologia. 
SUMMARY 
Froin [he standpoint of a conccpt of antliropoiog)~ as a moral and political.. scicticc. 
die aurixor reviews thc rrlationships bemeen, and cominon interess shared by, anthropology 
and pedagogy. She also discusses a numher of specific achicvements in Spain befoic tlic 
civil wai in riie fields of biological anthropolo~y, folklore 2nd education, especially thuse 
accoinplished at tlie Escuela de Estudios Superiores del Magisterio in Madrid. 
Key words Folklore, Fducarion, Anrliropometrics, Applied Anthiopology, Hiiton of 
4nthropology 
LA AYTKOPOLOGIA, CIEYCIA hlORAL Y POLITICA 
Durante tnuchos años y en numerosas y varid&s ocasiones, en  clases uni- 
versitarias, libros manuales o tnonografías específicas, se lia repetido hasta la 
' La primera versión de este artículo fuc una confcrsncia dentro del XXIII Curso de 
Etnología Española yulio Caro Baroja". AntroPologia y educació?~: culrum y crrlturus 
en el airla, organizado por el Departamento de Antropología del CSIC y celebrado en 
Madrid entre el 24 y el 28 de marzo de 2003. Agradezco a su diiecror, Luis Díaz G .  
Viana, ia inviiación g la oportunidad de participar en ese seminario. 
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